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От редколлегии
Отделение романо-германской филологии филологического 
факультета Уральского государственного университета — первое 
и пока единственное в Екатеринбурге учебно-научное подраз­
деление, выпускающее уникальных специалистов в области ино­
странных языков и литератур. Представленные в сборнике статьи 
отражают разнообразие научных интересов и основные направ­
ления исследовательской работы преподавателей, аспирантов 
и магистрантов отделения, которому в 2008 г. исполнилось 15 лет. 
Среди авторов сборника известные ученые, доктора и кандидаты 
наук, преподаватели кафедр зарубежной литературы, германской 
филологии и романского языкознания — В. И. Томашпольский, 
О. Г. Сидорова, Н. А. Плещёв, Е. А. Викулова, Л. А. Назарова, 
М. Р. Чернышов, О. Н. Турышева, Н. М. Мухина и др., а также на­
чинающие исследователи — молодые кандидаты наук, магистран­
ты, аспиранты и соискатели из Челябинска, Нижнего Тагила и Ека­
теринбурга.
Тематика представленных материалов также многообразна: 
в сборник включены статьи по зарубежной литературе, по теории 
литературы, по проблемам английской, немецкой и французской 
лингвистики. Очевидно значимыми, в частности, оказываются 
темы, связанные со сравнительным изучением как языков, так и на­
циональных литератур. Здесь можно отметить статьи Н. А. Пле- 
щёва, Т. В. Шамониной, М. О. Кунщиковой, Ю. С. Храмцовой, 
Н. М. Мухиной, С. В. Грецовой.
В работах литературоведческого цикла даны образцы анализа 
эпического (О. Г. Сидорова, Е. С. Пургина, С. С. Фалалеева, 
А. А. Косарева, Ю. П. Андрушко), драматического (Л. А. Назаро­
ва, Е. С. Седова) и лирического (М. Р. Чернышов) произведений. 
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О роли и месте такого фольклорного жанра, как загадка, пишет 
Т. С. Кузнецова.
Наряду с указанными статьями по истории литературы, в сбор­
ник включены и научные труды теоретического характера (О. Н. Ту- 
рышева, Д. В. Спиридонов, А. С. Поршнева), безусловно придаю­
щие настоящему изданию научный вес и значимость.
Тесная взаимосвязь теоретического и практического аспектов 
характеризует и работы по проблемам лингвистики, решаемые 
в трудах Е. А. Викуловой и Е. И. Королевой, В. А. Васильевой, 
В. И. Томашпольского, Н. В. Плетнёвой.
Подобное единство научной и практической составляющих 
в сборнике делает возможным и его применение при разработке 
спецкурсов и спецсеминаров по заявленной проблеме, а также при 
написании курсовых и дипломных работ.
